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Rabies is a disease caused by viruses, and can be transmitted from Animals age 
through their bite. Some of the indicators used in Monitor the effort of the rabies 
control of one, the case of the Penular bite Rabies (GHPR). GHPR often ends 
fatal Therefore, GHPR case should be Handled immediately. Otherwise it will 
cause death. In preventing and To do rabies response, it needs to be done 
grouping (clustering) The vulnerability of rabies cases. Grouping (clustering) 
Method uses a K-means algorithm that aims to Provide information to the 
relevant parties in the event of Decision. In this study, resulted in a cluster 
(group) of regional Rabies case with levels C1 for the area is not prone to rabies, 
C2 to Rabies prone areas, and C3 for areas is very prone to rabies 
 




















Rabiesmerupakanpenyakit yang disebabkanoleh virus, 
dandapatditularkandarihewankemanusiamelaluigigitannya.Beberapaindikator 
yang digunakandalammemantauupayapengendalian rabies salahsatunya, 
kasusGigitanHewanPenular Rabies (GHPR) .GHPR seringberakhir fatal 
olehkarenaitu, kasus GHPR 
harussegeraditangani.Jikatidakakanmenyebabkankematian.Dalammencegahdanme
lakukanpenanggulangankasus rabies makaperludilakukanpengelompokkan 




(kelompok) daerahpersebarankasus rabies dengantingkatan C1 
untukdaerahtidakrawan rabies, C2 untuk.daerahrawan rabies, dan C3 
unutkdaerahsangatrawan rabies 
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